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事業名 １次検討 ２次検討結果 主な理由





高齢者作業室事業 市（現状のまま） 廃止 役割終了，他の対応可能。
高齢者運動会事業 市（現状のまま） 廃止 高齢クラブの自主性，自立性が必要。


















































事業名 １次検討 ２次検討結果 主な理由





事業名 １次検討 ２次検討結果 主な理由
市政資料コーナー事業 市（現状のまま） 要改善（全員） 利用拡大。人件費削減。



















清掃事業所の管理運営事業 市（現状のまま） 要改善（全員） 人件費削減。早期全面委託。
建設事業所の管理運営事業 市（現状のまま） 要改善（全員） 人件費削減。委託推進。
緑の保護と緑化の推進事業 市（要改善） 要改善（全員） 拡大は慎重に。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study of the Work of Local Government in Japan 
from the Viewpoint of Local Government Reform 
and Community Development
Hisashi ISHIKAWA　
 This paper is a record of observations of the work classification and evaluation as carried out by 
one of Japan’s local governments. The processes were examined from the point of view of the pushing 
forward of local government reform.
 First, the author looked at the financial situation in Japan at both the local and national level. 
This is followed by a rough outline of the history of administrative reform and the structure of local 
government, and work evaluation today.
 Through these concrete examples the author illustrates the problems evident in local government 
administration today and puts forward suggestions as to solutions for these problems which inevitably 
arise from the process of community development and reform.
